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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dan 
Two Stay Two Stray dengan media kartu pada mata pelajaran Ekonomi kelas XI 
IPS 2 SMA Negeri 1 Teras Boyolali. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Teras Boyolali yang berjumlah 34 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes hasil belajar, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik diskriptif komparatif dan teknik 
analisis kritis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Head Together dan Two Stay Two Stray dengan media kartu dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa  kelas XI IPS 2 pada mata 
pelajaran Ekonomi. Presentase ketuntasan siswa mengalami peningkatan 82,36% 
dari 8,82% pada pra siklus, 79,41% pada siklus I, dan 91,18% pada siklus II. 
Keaktifan siswa juga mengalami kenaikan pada masing-masing indikator. Pada 
indikator visual activities mengalami peningkatan sebesar 60%, indikator listening 
activities mengalami peningkatan sebesar 65%, indikator oral activities
mengalami peningkatan sebesar 73%, indikator writing activities mengalami 
peningkatan sebesar 46%, indikator mental activities mengalami peningkatan 
sebesar 66%, dan indikator emotional activities mengalami peningkatan sebesar 
63% untuk kriteria Baik Sekali (BS) dan Baik (B). Simpulan berdasarkan hasil 
penelitian adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together dan Two Stay Two Stray dengan media kartu dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Teras 
Boyolali.
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The research aims to improve students’ economic activity and student learning 
outcomes through cooperative learning model Numbered Head Together and Two 
Stay Two Stray with card media on the subjects of economy grade XI IPS 2 SMA 
Negeri 1 Teras Boyolali. This research used classroom action research method. 
There were 2 cycles in this research which each cycle consisting of planning, 
implementation, observation, and reflection. The subjects of the reserch was XI 
IPS 2 students in SMA Negeri 1 Teras Boyolali which concists fo 34 students. 
Data were collected by observation, interviews, test, and documentation. These 
data were analyzed with descriptive comparative technique and critical analysis 
techniques.
The results of the research showed that the implementation of cooperative 
learning model Numbered Head Together and Two Stay Two Stray with card 
media can improve students activity and learning outcomes of XI IPS 2 in SMA 
Negeri 1 Teras Boyolali. The percentage of students has passing the test was 
increasing to 82.36% from 8.82% in pre-cycle, 79.41%% in first cycle, and 
91.18% in second cycle. Student activity also increased in each of the indicators. 
Visual activities on this indicator increasing of 60%, indicator of listening 
activities increasing of 65%, indicator of oral activities increasing of 73%, 
indicator writing activities increasing of 46%, indicator of mental activities 
increasing of 66%, and indicators of emotional activities increasing of 63% to 
criteria Good One and Good. The Conclusions based on the research is the 
application of cooperative learning model Numbered Head Together and Two 
Stay Two Stray with card media can improve students economic activity and 
learning outcomes of XI IPS 2 in SMA Negeri 1 Teras Boyolali.
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